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Összefoglaló
Az Európai Bizottság rövid távú előrevetítése szerint az Európai Unió baromfihús-termelése tovább bővül és 
2018-ra meghaladhatja a 14,5 millió tonnát.  
Az Európai Bizottság adatai alapján 2017 első 12 hetében 177,4 euró/100 kilogramm volt az egész csirke uniós 
átlagára, ami nem változott számottevően az előző év azonos időszakához képest. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (246 forint/kilogramm) 2 százalékkal volt alacsonyabb 2017 
12. hetében az egy évvel korábbinál. Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára 4,9 százalékkal, a csirkecombé  










Az Európai Bizottság rövid távú előrevetítése sze-
rint az Európai Unió baromfihús-termelése tovább bő-
vül és 2018-ra meghaladhatja a 14,5 millió tonnát. A 
közösség baromfihús-kibocsátásának 74 százalékát az 
EU-15 tagországai adták és a jövőben is meghatáro-
zóak lesznek a baromfihús-termelésben, míg az EU-13 
országai 26 százalékkal részesedtek 2016-ban, és vár-
hatóan ez az arány idén, valamint 2018-ban sem vál-
tozik jelentősen. 
Az unió baromfihús-termelése 2 százalékkal bővült 
2016-ban az előző évihez képest. A legnagyobb 
mértékű növekedés Svédországban (+20,2 százalék) 
volt. Románia, Olaszország és Dánia 6,1 százalékkal, 
Litvánia 5,8 százalékkal, Lengyelország  
4,7 százalékkal és Hollandia 3,8 százalékkal növelte a 
kibocsátást ugyanebben az időszakban, míg 
Franciaországban a madárinfluenza tavaly év végi 
megjelenése miatt 2,1 százalékkal csökkent a 
baromfihús-termelés. 
A baromfihús összes húsfogyasztáson belüli rész-
aránya várhatóan 31,8 százalékra csökken 2017-ben. 
A közösség átlagát tekintve az összes húsfogyasztás-
ból a baromfihús 32 százalékkal részesedhet 2018-
ban. Az egy főre jutó baromfihús-fogyasztás is nö-
vekvő tendenciát mutat, 2013 és 2016 között összesen 
11 százalékkal 23,7 kilogrammra emelkedett, és 2018-
ban elérheti a 23,9 kilogrammot.  
Az előrevetítés szerint az unió baromfihúsexportja 
előreláthatóan 1 százalékkal nőhet 2017-ben és  
2,4 százalékkal emelkedhet 2018-ban, míg az import  
2 százalékkal bővülhet 2017-ben és további 2 száza-
lékkal 2018-ban. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai 
Unió baromfihúsexportja 2,2 százalékkal 118 ezer 
tonnára nőtt 2017 januárjában az előző év azonos hó-
napjához képest. Hongkongba (+82 százalék), Viet-
námba (+72 százalék), Ghánába (+57 százalék), a Be-
nini Köztársaságba (+14 százalék) nőtt, míg a Fülöp-
szigetekre (–59 százalék), Oroszországba (–51 száza-
lék), a Dél-afrikai Köztársaságba (–35 százalék), Uk-
rajnába (–17 százalék) és Szaúd-Arábiába (–7 száza-
lék) csökkent az uniós baromfihús-készítmények kivi-
tele. Az Európai Unió baromfihúsimportja 5,1 száza-
lékkal 76 ezer tonnára csökkent 2017 januárjában az 
előző év hasonló időszakához viszonyítva. A legna-
gyobb beszállítónak számító Brazíliából 2 százalékkal 
több baromfihús érkezett a közösségbe, nőtt továbbá a 
Chiléből (+27 százalék) és a Kínából (+5 százalék) 
származó baromfihús mennyisége, ugyanakkor Ukraj-
nából 87 százalékkal, Thaiföldről 18 százalékkal, 
Svájcból 8 százalékkal és Argentínából 3 százalékkal 
csökkent a behozatal. A közösség baromfihús-külke-
reskedelmi egyenlege pozitív volt a megfigyelt idő-
szakban. 
Az Európai Bizottság adatai alapján 2017 első  
12 hetében 177,4 euró/100 kilogramm volt az egész 
csirke uniós átlagára, ami nem változott számottevően 
az előző év azonos időszakához képest. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői 
ára (246 forint/kilogramm) 2 százalékkal volt alacso-
nyabb 2017 12. hetében az egy évvel korábbinál. Az 
egész csirke feldolgozói értékesítési ára 4,9 százalék-
kal, a csirkecombé 1 százalékkal csökkent, ugyanak-
kor a csirkemellé nem módosult jelentősen ugyaneb-






 Magyarország június 10-én nyerheti vissza a ma-
dárinfluenza alóli mentességi státusát. A Földműve-
lésügyi Minisztérium már harmincegy országnak je-
lezte a mentesség várható dátumát. A tavaly novem-
berben kirobbant járvány miatt összesen 2,65 millió 
baromfit kellett leölni 234 fertőzött hazai gazdaság-
ban. Március 30-án oldották fel Magyarországon az 
utolsó területet a madárinfluenza miatt elrendelt kor-
látozások alól. 









2016. 12. hét 2017. 11. hét 2017. 12. hét 
2017. 12. hét/ 
2016. 12. hét 
(százalék) 
2017. 12. hét/ 
2017. 11. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 5 482,4 2 364,8 2 677,3 48,8 113,2 
HUF/kg 251,1 246,5 246,4 98,1 100,0 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 29,0 18,5 27,4 94,6 148,6 
HUF/kg 455,1 447,5 434,3 95,4 97,1 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 116,6 93,4 93,2 79,9 99,7 
HUF/kg 465,0 441,6 442,3 95,1 100,2 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 602,3 508,8 660,9 109,7 129,9 
HUF/kg 393,2 443,0 389,4 99,0 87,9 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 45,5 22,7 29,6 65,1 130,2 
HUF/kg 381,4 386,3 397,9 104,3 103,0 
Friss csirkemell 
tonna 563,1 519,6 554,2 98,4 106,7 
HUF/kg 973,7 979,4 976,8 100,3 99,7 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 




2016. 12. hét 2017. 11. hét 2017. 12. hét 
2017. 12. hét/ 
2016. 12. hét 
(százalék) 
2017. 12. hét/ 
2017. 11. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 550,5 1 238,7 1 485,0 95,8 119,9 
 HUF/kg 388,7 380,1 377,0 97,0 99,2 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 12,9 13,6 27,5 213,5 202,6 
 HUF/kg 430,6 393,4 382,5 88,8 97,2 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 30,6 38,2 35,6 116,2 93,0 
 HUF/kg 794,1 758,9 784,0 98,7 103,3 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 96,7 73,9 69,3 71,7 93,8 
 HUF/kg 1 373,9 1 266,2 1 252,8 91,2 98,9 




3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 










2017. február/   
2016. február 
(százalék) 
2017. február/  
2017. január 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 826 1 566 1 084 59,3 69,2 
HUF/tonna 109 998 94 799 94 374 85,8 99,6 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 3 140 2 876 2 702 86,1 94,0 
HUF/tonna 96 122 87 206 87 798 91,3 100,7 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 3 740 4 328 3 468 92,7 80,1 
HUF/tonna 94 417 83 986 85 308 90,4 101,6 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb)   Szlovákiac)    Németországd)   
ár hónap ár hónap     ár hét ár hét    





Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 318  12.  247 12. 246 12.     
 
 
a)  Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Export Import 






Baromfihús összesen  215 534 234 688 108,89 39 580 41 492 104,83 
Csirkehús 106 613 117 543 110,25 27 941 30 147 107,89 
Pulykahús 38 912 42 202 108,46 6 412 4 823 75,22 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 12. hét 2017. 11. hét 2017. 12. hét 
2017. 12. hét/  
2016. 12. hét  
(százalék) 
2017. 12. hét/  
2017. 11. hét  
(százalék) 
Magyarország 46 495 44 158 44 228 95,1 100,2 
Belgium 53 403 52 562 52 199 97,8 99,3 
Bulgária 44 543 46 035 47 415 106,5 103,0 
Csehország 56 933 54 286 53 874 94,6 99,2 
Dánia 77 463 74 304 74 933 96,7 100,9 
Németország 82 759 82 731 82 160 99,3 99,3 
Észtország 59 249 – – – – 
Görögország 63 606 65 834 65 018 102,2 98,8 
Spanyolország 50 677 49 228 48 437 95,6 98,4 
Franciaország 70 267 71 535 71 041 101,1 99,3 
Horvátország 56 498 57 240 56 539 100,1 98,8 
Írország 56 214 30 129 30 198 53,7 100,2 
Olaszország 53 091 59 094 57 141 107,6 96,7 
Ciprus 79 830 78 984 78 438 98,3 99,3 
Lettország 49 749 49 079 49 104 98,7 100,1 
Litvánia 43 984 47 116 47 776 108,6 101,4 
Luxemburg – – – – – 
Málta 69 486 69 202 68 724 98,9 99,3 
Hollandia 58 087 53 184 52 817 90,9 99,3 
Ausztria 57 022 56 814 56 777 99,6 99,9 
Lengyelország 40 178 39 018 38 909 96,8 99,7 
Portugália 38 413 41 366 40 153 104,5 97,1 
Románia 45 221 43 245 43 637 96,5 100,9 
Szlovénia 62 088 57 868 58 781 94,7 101,6 
Szlovákia 46 254 44 109 47 282 102,2 107,2 
Finnország 81 494 77 833 77 178 94,7 99,2 
Svédország 88 286 74 592 75 464 85,5 101,2 
Egyesült Királyság 50 196 46 854 46 530 92,7 99,3 
EU 56 167 55 043 54 567 97,2 99,1 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 

































Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke (65 százalékos) értékesítési ára
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 




































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
 Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 









































Németország Franciaország Magyarország Hollandia








2016. 12. hét 2017. 11. hét 2017. 12. hét 
2017. 12. hét/  
2016. 12. hét  
(százalék) 
2017. 12. hét/  





darab 2 843 990 3 180 072 3 023 926 106,33 95,09 
HUF/darab 20,56 25,75 25,80 125,53 100,22 
L 
darab 1 528 430 320 740 333 020 21,79 103,83 
HUF/darab 24,82 29,91 29,78 120,01 99,57 
M+L 
darab 4 372 420 3 500 812 3 356 946 76,78 95,89 




darab 2 449 844 1 774 039 1 600 710 65,34 90,23 
HUF/darab 18,80 23,53 22,85 121,56 97,12 
L 
darab 1 056 317 1 328 000 1 405 728 133,08 105,85 
HUF/darab 21,42 25,43 25,42 118,69 99,95 
M+L 
darab 3 506 161 3 102 039 3 006 438 85,75 96,92 
HUF/darab 19,59 24,34 24,05 122,80 98,80 
Összesen 
M 
darab 5 293 834 4 954 111 4 624 636 87,36 93,35 
HUF/darab 19,74 24,95 24,78 125,52 99,32 
L 
darab 2 584 747 1 648 740 1 738 748 67,27 105,46 
HUF/darab 23,43 26,30 26,25 112,07 99,81 
M+L 
darab 7 878 581 6 602 851 6 363 384 80,77 96,37 
HUF/darab 20,95 25,29 25,18 120,20 99,58 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:   Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár       hét 
HUF/100 darab 1 530   2017. I.     2 344 12.  n.a.  n.a. 4 170  12.  
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
  ár hét ár hét   ár      hét ár hét 
HUF/100 darab 3 240      12. 2 592 12. 2 625 12.  3 540  12. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 12. hét 2017. 11. hét 2017. 12. hét 
2017. 12. hét/  
2016. 12. hét  
(százalék) 
2017. 12. hét/  
2017. 11. hét  
(százalék) 
Magyarország 37 226 45 570 45 188 121,4 99,2 
Belgium 30 318 34 315 35 304 116,5 102,9 
Bulgária 33 113 39 335 40 030 120,9 101,8 
Csehország 31 895 37 014 37 469 117,5 101,2 
Dánia 53 625 53 551 53 166 99,1 99,3 
Németország 40 137 42 927 43 239 107,7 100,7 
Észtország 37 441 33 771 33 383 89,2 98,9 
Görögország 48 803 41 387 41 018 84,1 99,1 
Spanyolország 27 239 34 209 33 939 124,6 99,2 
Franciaország 36 551 37 686 37 673 103,1 100,0 
Horvátország 49 062 51 300 51 625 105,2 100,6 
Írország 41 311 42 684 42 390 102,6 99,3 
Olaszország 50 502 49 738 50 497 100,0 101,5 
Ciprus 55 074 54 867 54 488 98,9 99,3 
Lettország 37 882 37 652 37 902 100,1 100,7 
Litvánia 33 881 35 055 34 507 101,9 98,4 
Luxemburg – – – – – 
Málta 41 645 49 020 48 681 116,9 99,3 
Hollandia 31 230 33 590 34 594 110,8 103,0 
Ausztria 53 725 52 973 52 530 97,8 99,2 
Lengyelország 41 845 38 206 41 509 99,2 108,7 
Portugália 31 395 38 262 40 039 127,5 104,7 
Románia 27 257 34 704 34 288 125,8 98,8 
Szlovénia 43 672 44 753 44 067 100,9 98,5 
Szlovákia 34 587 36 069 35 752 103,4 99,1 
Finnország 49 046 41 674 39 458 80,5 94,7 
Svédország 65 280 68 480 67 115 102,8 98,0 
Egyesült Királyság 37 991 33 357 33 127 87,2 99,3 
EU 37 947 39 559 39 974 105,3 101,1 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 

















































9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 













































10. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2012-2017) 
ezer tonna 





USA 16 621 16 976 17 306 17 971 18 283 18 690 101,74 102,23 
Kína 13 700 13 350 13 000 13 400 12 700 11 500 94,78 90,55 
Brazília 12 645 12 308 12 692 13 146 13 605 14 080 103,49 103,49 
Európai Unió 9 660 10 050 10 450 10 810 11 070 11 300 102,41 102,08 
India 3 160 3 450 3 725 3 900 4 200 4 500 107,69 107,14 
Oroszország 2 830 3 010 3 260 3 600 3 750 3 770 104,17 100,53 
Mexikó 2 958 2 907 3 025 3 175 3 270 3 335 102,99 101,99 
Argentína 2 014 2 060 2 050 2 080 2 100 2 165 100,96 103,10 
Törökország 1 723 1 758 1 894 1 909 1 900 1 960 99,53 103,16 
Thaiföld 1 550 1 500 1 570 1 700 1 780 1 890 104,71 106,18 
Egyéb 14 886 15 480 16 018 15 378 15 250 15 598 99,17 102,28 
Összesen 83 267 84 399 86 555 88 694 89 548 90 448 100,96 101,01 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
11. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2012-2017) 
ezer tonna 





Brazília 3 508 3 482 3 558 3 841 4 110 4 385 107,00 106,69 
USA 3 299 3 332 3 310 2 867 2 978 3 128 103,87 105,04 
Európai Unió 1 094 1 083 1 133 1 177 1 250 1 275 106,20 102,00 
Thaiföld 538 504 546 622 670 710 107,72 105,97 
Kína 411 420 430 401 395 345 98,50 87,34 
Törökország 284 337 378 321 280 320 87,23 114,29 
Argentína 295 334 278 200 225 225 112,50 100,00 
Ukrajna 75 141 167 159 215 240 135,22 111,63 
Kanada 141 150 137 133 135 145 101,50 107,41 
Fehéroroszország 105 105 113 135 135 135 100,00 100,00 
Egyéb 303 338 377 340 340 349 100,00 102,65 
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12. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     







14. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2013-2018) 





Nettó termelés 12 783 13 261 13 775 14 384 14 482 14 596 100,68 100,79 
EU-15 9 829 10 082 10 303 10 594 10 639 10 656 100,42 100,16 
EU-13 2 954 3 178 3 472 3 790 3 843 3 940 101,40 102,52 
Import 791 821 855 880 898 916 102,05 102,00 
Export 1 293 1 331 1 346 1 472 1 487 1523 101,02 102,42 
Összes fogyasztás 12 282 12 751 13 284 13 792 13 893 13 989 100,73 100,69 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 21,3 22,1 22,9 23,7 23,8 23,9 100,42 100,42 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
29,9 30,3 30,7 31,9 31,8 32,0     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013-2026)  
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